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一『
源
氏
物
語
』
に
は
、
多
く
の
脇
役
が
登
場
し
物
語
の
展
開
を
支
え
て
い
る
。
続
編
に
位
置
す
る
宇
治
十
帖
で
も
、
脇
役
ま
た
は
端
役
と
呼
ば
れ
る
人
物
が
た
び
た
び
姿
を
見
せ
る
が
、
こ
う
し
た
人
々
の
存
在
は
、
物
語
正
編
よ
り
も
む
し
ろ
続
編
に
お
い
て
大
き
く
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
物
語
の
中
心
人
物
に
か
か
わ
り
、
時
に
は
そ
の
人
物
に
、
そ
し
て
物
語
の
展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
脇
役
の
役
割
と
、
そ
の
登
場
の
意
味
を
探
り
、
宇
治
十
帖
の
特
筆
す
べ
き
描
写
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
一
端
と
し
た
い
。
宇
治
十
帖
に
登
場
す
る
脇
役
と
し
て
は
、
物
語
正
編
か
ら
そ
の
姿
を
見
せ
る
夕
霧
や
明
石
中
宮
を
は
じ
め
、
宇
治
の
阿
闍
梨
、
中
将
の
君
、
弁
の
尼
、
横
川
の
僧
都
、
右
近
、
侍
従
、
小
宰
相
の
君
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
人
物
は
、
物
語
の
展
開
に
か
か
わ
っ
て
い
た
り
、
事
件
の
「
語
り
役
」
に
な
っ
て
い
た
り
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
脇
役
で
は
あ
る
が
、
そ
の
登
場
回
数
は
意
外
に
多
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
端
役
と
呼
ば
れ
る
人
物
も
多
数
登
場
す
る
。
本
稿
で
は
、
先
に
あ
げ
た
脇
役
ほ
ど
の
登
場
は
見
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
看
過
で
き
な
い
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
中
将
（
小
野
の
妹
尼
の
娘
婿
）
と
い
う
人
物
に
注
目
す
る
。
従
来
の
研
究
に
お
い
て
、
中
将
は
、
蘇
生
し
た
浮
舟
を
出
家
に
追
い
や
る
原
因
を
作
っ
た
人
物
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
し
ば
し
ば
そ
の
役
割
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
注
１
）
。
確
か
に
、
浮
舟
が
出
家
に
向
か
う
過
程
に
中
将
が
か
か
わ
っ
て
い
る
と
す
る
説
は
首
肯
し
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
物
語
も
二
巻
を
残
す
だ
け
に
な
っ
た
「
手
習
」
巻
で
、
あ
え
て
新
出
の
人
物
を
登
場
さ
せ
た
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
作
者
は
、
物
語
の
結
末
近
く
に
な
っ
て
、
既
出
の
人
物
だ
け
で
は
対
応
で
き
な
か
っ
た
何
か
を
、
中
将
を
使
っ
て
描
こ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
端
役
で
あ
り
な
が
ら
、
代
替
不
可
能
な
人
物
で
も
あ
る
中
将
の
役
割
お
よ
び
登
場
の
意
味
と
、
そ
の
登
場
に
よ
る
物
語
展
開
の
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
二
中
将
が
登
場
す
る
「
手
習
」
巻
は
、
初
瀬
詣
で
の
帰
途
、
小
野
の
妹
尼
の
一
行
─ 13 ─
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が
、
母
尼
の
発
病
に
よ
り
、
宇
治
院
に
一
時
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。
そ
の
宇
治
院
の
裏
手
で
倒
れ
て
い
た
浮
舟
を
横
川
の
僧
都
が
発
見
し
、
妹
尼
が
自
分
の
亡
き
娘
の
代
わ
り
と
思
い
手
厚
く
介
抱
す
る
。
妹
尼
の
浮
舟
に
対
す
る
看
病
は
、
小
野
の
僧
庵
に
移
し
て
続
け
ら
れ
、
下
山
し
た
横
川
の
僧
都
の
加
持
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
浮
舟
は
快
方
に
向
か
う
。
こ
の
よ
う
に
浮
舟
の
発
見
と
介
抱
の
様
子
が
語
ら
れ
た
後
、
中
将
は
物
語
世
界
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
初
出
の
場
面
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
①
　
尼
君
の
昔
の
婿
の
君
、
今
は
中
将
に
て
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
、
弟
の
禅
師
の
君
、
僧
都
の
御
も
と
に
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
、
山
籠
り
し
た
る
を
と
ぶ
ら
ひ
に
、
は
ら
か
ら
の
君
た
ち
常
に
登
り
け
り
。
横
川
に
通
ふ
道
の
た
よ
り
に
よ
せ
て
、
中
将
、
こ
こ
に
お
は
し
た
り
。
前
駆
う
ち
追
ひ
て
、
あ
て
や
か
な
る
男
の
入
り
来
る
を
見
出
だ
し
て
、
忍
び
や
か
に
て
お
は
せ
し
人
の
御
さ
ま
け
は
ひ
ぞ
さ
や
か
に
思
ひ
出
で
ら
る
る
。
こ
れ
も
い
と
心
細
き
住
ま
ひ
の
つ
れ
づ
れ
な
れ
ど
、
住
み
つ
き
た
る
人
々
は
、
も
の
き
よ
げ
に
を
か
し
う
し
な
し
て
、
垣
ほ
に
植
ゑ
た
る
撫
子
も
お
も
し
ろ
く
、
女
郎
花
、
桔
梗
な
ど
咲
き
は
じ
め
た
る
に
、
い
ろ
い
ろ
の
狩
衣
姿
の
男
ど
も
の
若
き
あ
ま
た
し
て
、
君
も
同
じ
装
束
に
て
、
南
面
に
呼
び
据
ゑ
た
れ
ば
、
う
ち
な
が
め
て
ゐ
た
り
。
（「
手
習
」
巻
　
三
〇
四
〜
三
〇
五
頁
）
ま
ず
、
中
将
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
が
端
的
に
紹
介
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
小
野
を
訪
れ
た
理
由
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
浮
舟
の
世
話
を
す
る
小
野
の
妹
尼
と
、
そ
の
兄
の
横
川
の
僧
都
、
そ
し
て
中
将
の
関
係
が
示
さ
れ
、
現
在
の
浮
舟
を
取
り
巻
く
人
間
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
中
将
は
極
め
て
自
然
な
形
で
物
語
世
界
に
登
場
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
僧
庵
に
入
っ
て
く
る
中
将
の
気
品
あ
る
姿
を
視
界
に
捉
え
た
浮
舟
は
、
か
つ
て
自
分
と
大
き
く
か
か
わ
っ
た
薫
（
注
２
）
を
、
そ
し
て
宇
治
の
地
を
思
い
出
す
。
こ
こ
か
ら
浮
舟
に
と
っ
て
、
中
将
は
最
初
か
ら
薫
を
想
起
さ
せ
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
薫
を
髣
髴
と
さ
せ
る
中
将
と
浮
舟
と
の
関
係
が
今
後
の
物
語
を
左
右
す
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
後
も
中
将
の
紹
介
は
続
い
て
い
る
。
②
年
二
十
七
八
の
ほ
ど
に
て
、
ね
び
と
と
の
ひ
、
心
地
な
か
ら
ぬ
さ
ま
も
て
つ
け
た
り
。
（「
手
習
」
巻
　
三
〇
五
頁
）
③
　
尼
君
、
障
子
口
に
几
帳
立
て
て
対
面
し
た
ま
ふ
。
ま
づ
、
う
ち
泣
き
て
、
「
年
ご
ろ
の
積
も
り
に
は
、
過
ぎ
に
し
方
い
と
ど
け
遠
く
の
み
な
ん
は
べ
る
を
、
山
里
の
光
に
な
ほ
待
ち
き
こ
え
さ
す
る
こ
と
の
、
う
ち
忘
れ
ず
や
み
は
べ
ら
ぬ
を
、
か
つ
は
あ
や
し
く
思
ひ
た
ま
ふ
る
」
と
の
た
ま
へ
ば
、「
心
の
中
あ
は
れ
に
、
過
ぎ
に
し
方
の
こ
と
ど
も
、
思
ひ
た
ま
へ
ら
れ
ぬ
を
り
な
き
を
、
あ
な
が
ち
に
住
み
離
れ
顔
な
る
御
あ
り
さ
ま
に
、
怠
り
つ
つ
な
ん
。
山
籠
り
も
う
ら
や
ま
し
う
、
常
に
出
で
立
ち
は
べ
る
を
、
お
な
じ
く
は
な
ど
、
慕
ひ
ま
と
は
さ
る
る
人
々
に
、
妨
げ
ら
る
る
や
う
に
は
べ
り
て
な
ん
。
今
日
は
、
み
な
は
ぶ
き
棄
て
て
も
の
し
は
べ
り
つ
る
」
と
の
た
ま
ふ
。「
山
籠
り
の
御
う
ら
や
み
は
、
な
か
な
か
今
様
だ
ち
た
る
御
も
の
ま
ね
び
に
な
む
。
昔
を
思
し
忘
れ
ぬ
御
心
ば
へ
も
、
世
に
な
び
か
せ
た
ま
は
ざ
り
け
る
と
、
お
ろ
か
な
ら
ず
思
ひ
た
ま
へ
ら
る
る
を
り
多
く
」
な
ど
言
ふ
。
（「
手
習
」
巻
　
三
〇
五
〜
三
〇
六
頁
）
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中
将
は
こ
の
時
、
二
七
・
八
歳
と
さ
れ
、
年
齢
の
上
で
も
薫
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
娘
亡
き
後
、
五
・
六
年
が
経
過
し
た
今
に
な
っ
て
も
な
お
、
中
将
を
「
山
里
の
光
」
と
思
っ
て
い
る
と
す
る
妹
尼
の
言
葉
か
ら
、
こ
の
人
物
に
込
め
ら
れ
た
期
待
の
高
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
並
々
な
ら
ぬ
設
定
を
行
っ
た
背
景
か
ら
は
、
薫
な
ど
と
い
っ
た
都
の
貴
族
を
想
起
さ
せ
、
都
と
小
野
を
リ
ン
ク
さ
せ
よ
う
と
す
る
作
者
の
用
意
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
中
将
は
、
外
見
だ
け
で
な
く
内
面
に
お
い
て
も
「
山
籠
り
」
を
「
う
ら
や
ま
し
」
く
思
う
な
ど
、
薫
と
重
な
る
点
が
少
な
く
な
い
。
ま
っ
た
く
つ
な
が
り
を
持
た
な
い
中
将
と
薫
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
意
外
な
ま
で
の
共
通
点
は
強
く
印
象
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
④
　
人
々
に
水
飯
な
ど
や
う
の
も
の
食
は
せ
、
君
に
も
蓮
の
実
な
ど
や
う
の
も
の
出
だ
し
た
れ
ば
、
馴
れ
に
し
あ
た
り
に
て
、
さ
や
う
の
こ
と
も
つ
つ
み
な
き
心
地
し
て
、
む
ら
雨
の
降
り
出
づ
る
に
と
ど
め
ら
れ
て
、
物
語
し
め
や
か
に
し
た
ま
ふ
。
言
ふ
か
ひ
な
く
な
り
に
し
人
よ
り
も
、
こ
の
君
の
御
心
ば
へ
な
ど
の
い
と
思
ふ
や
う
な
り
し
を
、
よ
そ
の
も
の
に
思
ひ
な
し
た
る
な
ん
、
い
と
悲
し
き
、
な
ど
忘
れ
形
見
を
だ
に
と
ど
め
た
ま
は
ず
な
り
に
け
ん
、
と
恋
ひ
偲
ぶ
心
な
り
け
れ
ば
、
た
ま
さ
か
に
か
く
も
の
し
た
ま
へ
る
に
つ
け
て
も
、
め
づ
ら
し
く
あ
は
れ
に
お
ぼ
ゆ
べ
か
め
る
問
は
ず
語
り
も
し
出
で
つ
べ
し
。
（「
手
習
」
巻
　
三
〇
六
〜
三
〇
七
頁
）
さ
ら
に
、
妹
尼
と
中
将
と
の
交
流
が
描
か
れ
る
。
こ
の
場
面
で
降
り
出
し
た
「
む
ら
雨
」
に
つ
い
て
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
頭
注
に
お
い
て
「
中
将
と
妹
尼
の
涙
の
対
面
で
も
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
か
。」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
３
）
。
そ
う
し
た
見
方
も
首
肯
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、
こ
の
後
語
ら
れ
る
妹
尼
の
話
、
お
よ
び
中
将
が
浮
舟
の
こ
と
を
尋
ね
る
場
面
に
つ
な
げ
る
も
の
と
し
て
「
む
ら
雨
」
が
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、「
む
ら
雨
」
は
、
そ
れ
ま
で
誰
に
も
浮
舟
の
こ
と
を
明
か
そ
う
と
し
な
か
っ
た
妹
尼
の
口
を
開
か
せ
る
も
の
と
し
て
、
ま
た
中
将
の
足
ど
め
を
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
道
具
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
中
将
の
初
出
の
場
面
に
は
、
し
ば
し
ば
今
後
の
展
開
を
予
感
さ
せ
る
要
素
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
中
将
は
、
過
去
か
ら
逃
れ
た
い
と
願
う
浮
舟
に
、
強
制
的
に
往
時
を
思
い
出
さ
せ
る
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
、
造
形
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。三
こ
こ
か
ら
は
、
浮
舟
の
出
家
ま
で
の
中
将
の
動
き
に
つ
い
て
考
え
る
。
⑤
御
前
な
る
人
々
、「
故
姫
君
の
お
は
し
ま
い
た
る
心
地
の
み
し
は
べ
る
に
、
中
将
殿
を
さ
へ
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
い
と
あ
は
れ
に
こ
そ
。
同
じ
く
は
、
昔
の
さ
ま
に
て
お
は
し
ま
さ
せ
ば
や
。
い
と
よ
き
御
あ
は
ひ
な
ら
む
か
し
」
と
言
ひ
あ
へ
る
を
、
あ
な
い
み
じ
や
、
世
に
あ
り
て
、
い
か
に
も
い
か
に
も
人
に
見
え
ん
こ
そ
、
そ
れ
に
つ
け
て
ぞ
昔
の
こ
と
思
ひ
出
で
ら
る
べ
き
、
さ
や
う
の
筋
は
、
思
ひ
絶
え
て
忘
れ
な
ん
、
と
思
ふ
。
（「
手
習
」
巻
　
三
〇
七
頁
）
こ
れ
は
④
の
引
用
に
続
く
場
面
で
、
中
将
が
最
初
に
小
野
に
来
訪
し
た
時
と
時
間
的
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
妹
尼
に
仕
え
る
女
房
た
ち
は
、
か
つ
て
婿
君
と
し
て
─ 15 ─
迎
え
て
い
た
中
将
の
来
訪
を
受
け
て
、
妹
尼
の
娘
の
代
わ
り
で
あ
る
浮
舟
と
中
将
の
縁
組
を
期
待
す
る
。
女
房
の
言
葉
を
耳
に
し
た
浮
舟
は
、
自
ら
の
苦
し
い
過
去
を
思
い
出
す
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
そ
う
し
た
期
待
を
強
く
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
浮
舟
の
内
面
の
成
長
が
う
か
が
わ
れ
る
一
節
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
中
将
と
い
う
人
物
が
、
妹
尼
だ
け
で
な
く
そ
ば
に
仕
え
る
女
房
の
間
で
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
看
取
で
き
る
。
小
野
の
山
里
の
人
々
に
と
っ
て
、
中
将
は
並
々
な
ら
ぬ
人
物
で
あ
り
、
浮
舟
の
相
手
と
目
す
る
こ
と
に
不
自
然
な
点
は
な
い
の
で
あ
る
。
中
将
は
、
こ
の
時
点
で
既
に
浮
舟
の
こ
と
を
垣
間
見
て
い
た
。
山
里
に
は
不
似
合
い
な
浮
舟
の
姿
が
強
く
心
に
残
っ
た
中
将
は
、
さ
っ
そ
く
そ
の
素
性
を
探
り
は
じ
め
る
。
⑥
仕
う
ま
つ
り
馴
れ
に
し
人
に
て
、
あ
は
れ
な
り
し
昔
の
こ
と
ど
も
も
思
ひ
出
で
た
る
つ
い
で
に
、「
か
の
廊
の
つ
ま
入
り
つ
る
ほ
ど
、
風
の
騒
が
し
か
り
つ
る
紛
れ
に
、
簾
の
隙
よ
り
、
な
べ
て
の
さ
ま
に
は
あ
る
ま
じ
か
り
つ
る
人
の
、
う
ち
垂
れ
髪
の
見
え
つ
る
は
、
世
を
背
き
た
ま
へ
る
あ
た
り
に
、
誰
ぞ
と
な
ん
見
驚
か
れ
つ
る
」
と
の
た
ま
ふ
。
姫
君
の
立
ち
出
で
た
ま
へ
り
つ
る
後
手
を
見
た
ま
へ
り
け
る
な
め
り
、
と
思
ひ
て
、
ま
し
て
こ
ま
か
に
見
せ
た
ら
ば
、
心
と
ま
り
た
ま
ひ
な
ん
か
し
、
昔
人
は
い
と
こ
よ
な
う
劣
り
た
ま
へ
り
し
を
だ
に
、
ま
だ
忘
れ
が
た
く
し
た
ま
ふ
め
る
を
、
と
心
ひ
と
つ
に
思
ひ
て
、「
過
ぎ
に
し
御
事
を
忘
れ
が
た
く
、
慰
め
か
ね
た
ま
ふ
め
り
し
ほ
ど
に
、
お
ぼ
え
ぬ
人
を
得
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
、
明
け
暮
れ
の
見
も
の
に
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
め
る
を
、
う
ち
と
け
た
ま
へ
る
御
あ
り
さ
ま
を
い
か
で
か
御
覧
じ
つ
ら
ん
」
と
言
ふ
。
か
か
る
こ
と
こ
そ
は
あ
り
け
れ
と
を
か
し
く
て
、
何
人
な
ら
む
、
げ
に
い
と
を
か
し
か
り
つ
と
、
ほ
の
か
な
り
つ
る
を
、
な
か
な
か
思
ひ
出
づ
。
こ
ま
か
に
問
へ
ど
、
そ
の
ま
ま
に
も
言
は
ず
、「
お
の
づ
か
ら
聞
こ
し
め
し
て
ん
」
と
の
み
言
へ
ば
、
う
ち
つ
け
に
問
ひ
尋
ね
む
も
さ
ま
あ
し
き
心
地
し
て
、「
雨
も
や
み
ぬ
。
日
も
暮
れ
ぬ
べ
し
」
と
言
ふ
に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
、
出
で
た
ま
ふ
。
（「
手
習
」
巻
　
三
〇
八
〜
三
〇
九
頁
）
中
将
が
、
垣
間
見
た
浮
舟
の
こ
と
を
、
昔
な
じ
み
の
少
将
の
尼
に
問
う
場
面
で
あ
る
。
中
将
は
、
浮
舟
の
こ
と
を
言
い
出
す
前
に
、
人
々
の
自
分
に
対
す
る
思
惑
を
気
に
し
話
題
に
の
ぼ
ら
せ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
薫
と
の
共
通
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
少
将
の
尼
が
独
断
で
浮
舟
の
こ
と
を
語
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。
先
に
も
述
べ
た
が
、
宇
治
十
帖
に
は
こ
う
し
た
脇
役
の
動
き
が
著
し
い
の
で
あ
る
。
少
将
の
尼
も
例
外
で
は
な
く
、
今
後
出
家
へ
の
道
を
進
む
こ
と
に
な
る
浮
舟
の
そ
ば
に
は
、
常
に
こ
の
人
の
存
在
が
あ
る
と
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
考
慮
し
て
、
必
要
以
上
に
は
話
そ
う
と
し
な
い
少
将
の
尼
の
態
度
に
、
焦
っ
て
浮
舟
の
情
報
を
求
め
よ
う
と
す
る
自
分
の
体
裁
の
悪
さ
を
感
じ
た
中
将
は
、
供
人
に
急
き
立
て
ら
れ
て
帰
る
こ
と
に
す
る
。
こ
う
し
た
中
将
の
姿
も
薫
と
重
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
⑥
の
引
用
に
続
い
て
、
浮
舟
を
娘
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
妹
尼
も
、
浮
舟
と
中
将
の
縁
組
を
望
ん
で
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
浮
舟
の
周
囲
は
、
浮
舟
の
意
思
と
は
関
係
な
く
中
将
側
に
傾
き
、
次
第
に
浮
舟
は
孤
独
な
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
中
将
の
詮
索
は
続
く
。
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⑦
　
中
将
は
、
山
に
お
は
し
着
き
て
、
僧
都
も
め
づ
ら
し
が
り
て
、
世
の
中
の
物
語
し
た
ま
ふ
。
そ
の
夜
は
と
ま
り
て
、
声
尊
き
人
々
に
経
な
ど
読
ま
せ
て
、
夜
一
夜
遊
び
た
ま
ふ
。
禅
師
の
君
、
こ
ま
か
な
る
物
語
な
ど
す
る
つ
い
で
に
、
「
小
野
に
立
ち
寄
り
て
、
も
の
あ
は
れ
に
も
あ
り
し
か
な
。
世
を
棄
て
た
れ
ど
、
な
ほ
さ
ば
か
り
の
心
ば
せ
あ
る
人
は
、
難
う
こ
そ
」
な
ど
の
た
ま
ふ
つ
い
で
に
、「
風
の
吹
き
上
げ
た
り
つ
る
隙
よ
り
、
髪
い
と
長
く
、
を
か
し
げ
な
る
人
こ
そ
見
え
つ
れ
。
あ
ら
は
な
り
と
や
思
ひ
つ
ら
ん
、
立
ち
て
あ
な
た
に
入
り
つ
る
後
手
、
な
べ
て
の
人
と
は
見
え
ざ
り
つ
。
さ
や
う
の
所
に
、
よ
き
女
は
お
き
た
る
ま
じ
き
も
の
に
こ
そ
あ
め
れ
。
明
け
暮
れ
見
る
も
の
は
法
師
な
り
。
お
の
づ
か
ら
目
馴
れ
て
お
ぼ
ゆ
ら
ん
。
不
便
な
る
こ
と
な
り
か
し
」
と
の
た
ま
ふ
。
禅
師
の
君
、「
こ
の
春
、
初
瀬
に
詣
で
て
、
あ
や
し
く
て
見
出
で
た
る
人
と
な
む
聞
き
は
べ
り
し
」
と
て
、
見
ぬ
こ
と
な
れ
ば
こ
ま
か
に
は
言
は
ず
。「
あ
は
れ
な
り
け
る
こ
と
か
な
。
い
か
な
る
人
に
か
あ
ら
む
。
世
の
中
を
う
し
と
て
ぞ
、
さ
る
所
に
は
隠
れ
ゐ
け
む
か
し
。
昔
物
語
の
心
地
も
す
る
か
な
」
と
の
た
ま
ふ
。
（「
手
習
」
巻
　
三
一
〇
〜
三
一
一
頁
）
妹
尼
の
僧
庵
を
後
に
し
た
中
将
は
、
横
川
で
弟
の
禅
師
に
浮
舟
の
こ
と
を
語
る
。
禅
師
が
浮
舟
の
こ
と
を
明
か
し
て
く
れ
る
の
を
期
待
し
て
の
行
動
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
中
将
は
次
第
に
、
そ
し
て
着
実
に
浮
舟
の
周
囲
に
近
づ
き
、
あ
る
程
度
の
情
報
を
得
て
か
ら
、
親
代
わ
り
で
あ
る
妹
尼
に
浮
舟
の
こ
と
を
切
り
出
す
の
で
あ
る
。⑧
　
ま
た
の
日
帰
り
た
ま
ふ
に
も
、「
過
ぎ
が
た
く
な
む
」
と
て
お
は
し
た
り
。
さ
る
べ
き
心
づ
か
ひ
し
た
り
け
れ
ば
、
昔
思
ひ
出
で
た
る
御
ま
か
な
ひ
の
少
将
の
尼
な
ど
も
、
袖
口
さ
ま
異
な
れ
ど
も
を
か
し
。
い
と
ど
い
や
目
に
、
尼
君
は
も
の
し
た
ま
ふ
。
物
語
の
つ
い
で
に
、「
忍
び
た
る
さ
ま
に
も
の
し
た
ま
ふ
ら
ん
は
、
誰
に
か
」
と
問
ひ
た
ま
ふ
。
わ
づ
ら
は
し
け
れ
ど
、
ほ
の
か
に
も
見
つ
け
た
ま
ひ
て
け
る
を
、
隠
し
顔
な
ら
む
も
あ
や
し
と
て
、「
忘
れ
わ
び
は
べ
り
て
、
い
と
ど
罪
深
う
の
み
お
ぼ
え
は
べ
り
つ
る
慰
め
に
、
こ
の
月
ご
ろ
見
た
ま
ふ
る
人
に
な
む
。
い
か
な
る
に
か
、
い
と
も
の
思
ひ
し
げ
き
さ
ま
に
て
、
世
に
あ
り
と
人
に
知
ら
れ
ん
こ
と
を
、
苦
し
げ
に
思
ひ
て
も
の
せ
ら
る
れ
ば
、
か
か
る
谷
の
底
に
は
誰
か
は
尋
ね
聞
こ
え
ん
と
思
ひ
つ
つ
は
べ
る
を
、
い
か
で
か
は
聞
き
あ
ら
は
さ
せ
た
ま
へ
ら
ん
」
と
答
ふ
。「
う
ち
つ
け
心
あ
り
て
参
り
来
む
に
だ
に
、
山
深
き
道
の
か
ご
と
は
聞
こ
え
つ
べ
し
。
ま
し
て
思
し
よ
そ
ふ
ら
ん
方
に
つ
け
て
は
、
こ
と
ご
と
に
隔
て
た
ま
ふ
ま
じ
き
こ
と
に
こ
そ
は
。
い
か
な
る
筋
に
世
を
恨
み
た
ま
ふ
人
に
か
。
慰
め
き
こ
え
ば
や
」
な
ど
、
ゆ
か
し
げ
に
の
た
ま
ふ
。
出
で
た
ま
ふ
と
て
、
畳
紙
に
、
あ
だ
し
野
の
風
に
な
び
く
な
女
郎
花
わ
れ
し
め
結
は
ん
道
と
ほ
く
と
も
と
書
き
て
、
少
将
の
尼
し
て
入
れ
た
り
。
尼
君
も
見
た
ま
ひ
て
、「
こ
の
御
返
り
書
か
せ
た
ま
へ
。
い
と
心
に
く
き
け
つ
き
た
ま
へ
る
人
な
れ
ば
、
う
し
ろ
め
た
く
も
あ
ら
じ
」
と
そ
そ
の
か
せ
ば
、「
い
と
あ
や
し
き
手
を
ば
、
い
か
で
か
」
と
て
、
さ
ら
に
聞
き
た
ま
は
ね
ば
、「
は
し
た
な
き
こ
と
な
り
」
と
て
、
尼
君
、「
聞
こ
え
さ
せ
つ
る
や
う
に
、
世
づ
か
ず
、
人
に
似
ぬ
人
に
て
な
む
。
う
つ
し
植
ゑ
て
思
ひ
み
だ
れ
ぬ
女
郎
花
う
き
世
を
そ
む
く
草
の
庵
に
」
と
あ
り
。
こ
た
み
は
さ
も
あ
り
ぬ
べ
し
と
思
ひ
ゆ
る
し
て
帰
り
ぬ
。
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（「
手
習
」
巻
　
三
一
二
〜
三
一
三
頁
）
横
川
か
ら
の
帰
途
、
中
将
は
再
び
小
野
の
僧
庵
を
訪
れ
る
。
浮
舟
の
こ
と
を
妹
尼
に
聞
き
出
す
た
め
で
あ
る
。
妹
尼
側
も
、
中
将
の
来
訪
を
予
想
し
て
お
り
、
物
語
は
、
浮
舟
が
、
再
び
恋
の
場
に
連
れ
戻
さ
れ
る
か
の
よ
う
な
緊
迫
感
を
帯
び
て
く
る
。
中
将
の
動
き
も
、
周
囲
の
人
々
の
対
応
も
、
か
つ
て
浮
舟
が
入
水
に
ま
で
追
い
込
ま
れ
た
状
況
と
極
め
て
近
似
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
浮
舟
が
、
苦
悶
し
た
過
去
と
同
様
の
状
況
下
で
、
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
か
が
物
語
の
中
心
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
⑨
　
文
な
ど
わ
ざ
と
や
ら
ん
は
、
さ
す
が
に
う
ひ
う
ひ
し
う
、
ほ
の
か
に
見
し
さ
ま
は
忘
れ
ず
、
も
の
思
ふ
ら
ん
筋
何
ご
と
と
知
ら
ね
ど
あ
は
れ
な
れ
ば
、
八
月
十
余
日
の
ほ
ど
に
、
小
鷹
狩
の
つ
い
で
に
お
は
し
た
り
。
例
の
、
尼
呼
び
出
で
て
、「
一
目
見
し
よ
り
、
静
心
な
く
て
な
む
」
と
の
た
ま
へ
り
。
答
へ
た
ま
ふ
べ
く
も
あ
ら
ね
ば
、
尼
君
、「
待
乳
の
山
の
と
な
ん
見
た
ま
ふ
る
」
と
言
ひ
出
だ
し
た
ま
ふ
。
対
面
し
た
ま
へ
る
に
も
、「
心
苦
し
き
さ
ま
に
て
も
の
し
た
ま
ふ
と
聞
き
は
べ
り
し
人
の
御
上
な
ん
、
残
り
ゆ
か
し
く
は
べ
る
。
何
ご
と
も
心
に
か
な
は
ぬ
心
地
の
み
し
は
べ
れ
ば
、
山
住
み
も
し
は
べ
ら
ま
ほ
し
き
心
あ
り
な
が
ら
、
ゆ
る
い
た
ま
ふ
ま
じ
き
人
々
に
、
思
ひ
障
り
て
な
む
過
ぐ
し
は
べ
る
。
世
に
心
地
よ
げ
な
る
人
の
上
は
、
か
く
屈
し
た
る
人
の
心
か
ら
に
や
、
ふ
さ
は
し
か
ら
ず
な
ん
。
も
の
思
ひ
た
ま
ふ
ら
ん
人
に
、
思
ふ
こ
と
を
聞
こ
え
ば
や
」
な
ど
、
い
と
心
と
ど
め
た
る
さ
ま
に
語
ら
ひ
た
ま
ふ
。
「
心
地
よ
げ
な
ら
ぬ
御
願
ひ
は
、
聞
こ
え
か
は
し
た
ま
は
ん
に
、
つ
き
な
か
ら
ぬ
さ
ま
に
な
む
見
え
は
べ
れ
ど
、
例
の
人
に
て
あ
ら
じ
と
、
い
と
う
た
た
あ
る
ま
で
世
を
恨
み
た
ま
ふ
め
れ
ば
。
残
り
少
な
き
齢
の
人
だ
に
、
今
は
と
背
き
は
べ
る
時
は
、
い
と
も
の
心
細
く
お
ぼ
え
は
べ
り
し
も
の
を
、
世
を
こ
め
た
る
盛
り
に
て
は
、
つ
ひ
に
い
か
が
と
な
ん
見
た
ま
へ
は
べ
る
」
と
、
親
が
り
て
言
ふ
。
（「
手
習
」
巻
　
三
一
四
〜
三
一
五
頁
）
こ
の
三
度
目
の
来
訪
の
時
、
中
将
は
物
思
い
が
多
い
自
分
と
同
じ
性
格
の
持
ち
主
で
あ
る
と
し
て
、「
親
が
り
て
」
対
応
す
る
妹
尼
に
、
浮
舟
と
の
交
流
を
求
め
る
。
中
将
と
薫
の
類
似
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
浮
舟
へ
の
執
心
を
増
す
中
将
と
は
対
照
的
に
、
浮
舟
は
彼
を
ま
っ
た
く
相
手
に
し
よ
う
と
し
な
い
。
中
将
の
態
度
を
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
、
過
去
の
苦
し
み
を
思
い
出
す
浮
舟
は
、
そ
の
状
況
か
ら
目
を
そ
む
け
る
こ
と
で
平
穏
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
。
ひ
た
す
ら
中
将
を
好
ま
し
い
人
物
と
思
い
、
中
将
と
浮
舟
の
縁
組
を
切
望
す
る
妹
尼
を
は
じ
め
と
し
た
小
野
の
人
々
と
、
浮
舟
と
の
間
の
溝
は
深
ま
る
ば
か
り
で
あ
る
。
浮
舟
に
と
っ
て
、
過
去
を
知
る
人
物
が
皆
無
で
あ
る
た
め
に
安
穏
で
あ
っ
た
小
野
の
山
里
で
の
生
活
は
、
中
将
の
登
場
に
よ
っ
て
に
わ
か
に
終
息
を
迎
え
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
浮
舟
は
、
再
び
孤
立
無
援
の
状
態
に
引
き
戻
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
妹
尼
の
娘
の
こ
と
を
話
題
に
出
し
、
小
野
の
人
々
を
味
方
に
つ
け
た
中
将
も
、
変
わ
ら
な
い
浮
舟
の
冷
淡
な
態
度
に
、
業
を
煮
や
し
て
帰
ろ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
を
と
め
た
い
妹
尼
は
、
勝
手
に
代
作
し
た
浮
舟
の
歌
を
中
将
に
詠
み
か
け
る
。
浮
舟
の
孤
独
は
ま
す
ま
す
浮
彫
り
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
⑩
　
荻
の
葉
に
劣
ら
ぬ
ほ
ど
ほ
ど
に
訪
れ
わ
た
る
、
い
と
む
つ
か
し
う
も
あ
る
か
な
、
人
の
心
は
あ
な
が
ち
な
る
も
の
な
り
け
り
と
見
知
り
に
し
を
り
を
り
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も
、
や
う
や
う
思
ひ
出
づ
る
ま
ま
に
、「
な
ほ
か
か
る
筋
の
こ
と
、
人
に
も
思
ひ
放
た
す
べ
き
さ
ま
に
と
く
な
し
た
ま
ひ
て
よ
」
と
て
、
経
習
ひ
て
読
み
た
ま
ふ
心
の
中
に
も
念
じ
た
ま
へ
り
。
（「
手
習
」
巻
　
三
二
二
〜
三
二
三
頁
）
し
き
り
に
文
を
寄
こ
す
中
将
を
、
浮
舟
は
過
去
の
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
わ
ず
ら
わ
し
く
思
う
。
中
将
の
執
拗
な
態
度
は
、
薫
だ
け
で
な
く
匂
宮
の
こ
と
ま
で
浮
舟
に
思
い
出
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
便
り
は
、「
な
ほ
か
か
る
筋
の
こ
と
、
人
に
も
思
ひ
放
た
す
べ
き
さ
ま
に
と
く
な
し
た
ま
ひ
て
よ
」
と
い
う
祈
り
や
、
経
文
を
読
み
習
う
態
度
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
浮
舟
を
確
実
に
出
家
の
道
へ
と
導
い
て
い
る
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
頭
注
は
、
浮
舟
の
こ
う
し
た
態
度
を
、「
尼
に
な
る
用
意
」
と
し
、「
中
将
の
求
婚
が
執
拗
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
浮
舟
は
読
経
と
念
仏
と
に
よ
っ
て
抵
抗
す
る
。
一
途
な
男
の
手
を
逃
れ
る
た
め
に
も
、
道
は
一
つ
し
か
な
い
。
周
囲
に
向
っ
て
閉
ざ
さ
れ
た
浮
舟
の
心
中
に
、
出
家
の
準
備
が
整
え
ら
れ
る
。」
と
説
明
し
て
い
る
（
注
４
）
。
浮
舟
の
心
中
思
惟
か
ら
も
、
そ
の
心
の
深
化
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
九
月
に
な
り
、
妹
尼
は
初
瀬
に
お
礼
参
り
に
出
か
け
る
。
同
行
を
勧
め
る
妹
尼
の
誘
い
を
断
り
、
小
野
の
僧
庵
に
残
っ
た
浮
舟
の
も
と
に
中
将
か
ら
文
が
届
く
。
こ
の
妹
尼
の
初
瀬
詣
で
は
、
浮
舟
の
周
囲
か
ら
人
を
遠
ざ
け
る
た
め
の
用
意
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
中
将
の
来
訪
が
語
ら
れ
る
。
⑪
　
月
さ
し
出
で
て
を
か
し
き
ほ
ど
に
、
昼
、
文
あ
り
つ
る
中
将
お
は
し
た
り
。
あ
な
う
た
て
、
こ
は
な
ぞ
、
と
お
ぼ
え
た
ま
へ
ば
、
奥
深
く
入
り
た
ま
ふ
を
、
「
さ
も
あ
ま
り
に
も
お
は
し
ま
す
か
な
。
御
心
ざ
し
の
ほ
ど
も
、
あ
は
れ
ま
さ
る
を
り
に
こ
そ
は
べ
る
め
れ
。
ほ
の
か
に
も
、
聞
こ
え
た
ま
は
ん
こ
と
も
聞
か
せ
た
ま
へ
。
し
み
つ
か
ん
こ
と
の
や
う
に
思
し
め
し
た
る
こ
そ
」
な
ど
言
ふ
に
、
い
と
う
し
ろ
め
た
く
お
ぼ
ゆ
。
お
は
せ
ぬ
よ
し
を
言
へ
ど
、
昼
の
使
の
、
一
と
こ
ろ
な
ど
問
ひ
聞
き
た
る
な
る
べ
し
、
い
と
言
多
く
恨
み
て
、「
御
声
も
聞
き
は
べ
ら
じ
。
た
だ
、
け
近
く
て
聞
こ
え
ん
こ
と
を
、
聞
き
に
く
し
と
も
思
し
こ
と
わ
れ
」
と
、
よ
ろ
づ
に
言
ひ
わ
び
て
、「
い
と
心
憂
く
。
所
に
つ
け
て
こ
そ
、
も
の
の
あ
は
れ
も
ま
さ
れ
。
あ
ま
り
か
か
る
は
」
な
ど
あ
は
め
つ
つ
、
「
山
里
の
秋
の
夜
ふ
か
き
あ
は
れ
を
も
も
の
思
ふ
人
は
思
ひ
こ
そ
知
れ
お
の
づ
か
ら
御
心
も
通
ひ
ぬ
べ
き
を
」
な
ど
あ
れ
ば
、「
尼
君
お
は
せ
で
、
紛
ら
は
し
き
こ
ゆ
べ
き
人
も
は
べ
ら
ず
、
い
と
世
づ
か
ぬ
や
う
な
ら
む
」
と
責
む
れ
ば
、
う
き
も
の
と
思
ひ
も
知
ら
で
す
ぐ
す
身
を
も
の
思
ふ
人
と
人
は
知
り
け
り
わ
ざ
と
言
ふ
と
も
な
き
を
、
聞
き
て
伝
へ
き
こ
ゆ
れ
ば
、
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
て
、「
な
ほ
、
た
だ
、
い
さ
さ
か
出
で
た
ま
へ
と
聞
こ
え
動
か
せ
」
と
、
こ
の
人
々
を
わ
り
な
き
ま
で
恨
み
た
ま
ふ
。「
あ
や
し
き
ま
で
、
つ
れ
な
く
ぞ
見
え
た
ま
ふ
や
」
と
て
、
入
り
て
見
れ
ば
、
例
は
、
か
り
そ
め
に
も
さ
し
の
ぞ
き
た
ま
は
ぬ
老
人
の
御
方
に
入
り
た
ま
ひ
に
け
り
。
あ
さ
ま
し
う
思
ひ
て
、
か
く
な
ん
、
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、「
か
か
る
所
に
な
が
め
た
ま
ふ
ら
ん
心
の
中
の
あ
は
れ
に
、
お
ほ
か
た
の
あ
り
さ
ま
な
ど
も
情
な
か
る
ま
じ
き
人
の
、
い
と
あ
ま
り
思
ひ
知
ら
ぬ
人
よ
り
も
け
に
も
て
な
し
た
ま
ふ
め
る
こ
そ
。
そ
れ
も
も
の
懲
り
し
た
ま
へ
る
か
。
な
ほ
、
い
か
な
る
さ
ま
に
世
を
恨
み
て
、
い
つ
─ 19 ─
ま
で
お
は
す
べ
き
人
ぞ
」
な
ど
あ
り
さ
ま
問
ひ
て
、
い
と
ゆ
か
し
げ
に
の
み
思
い
た
れ
ど
、
こ
ま
か
な
る
こ
と
は
、
い
か
で
か
は
言
ひ
聞
か
せ
ん
、
た
だ
、
「
知
り
き
こ
え
た
ま
ふ
べ
き
人
の
、
年
ご
ろ
は
う
と
う
と
し
き
や
う
に
て
過
ぐ
し
た
ま
ひ
し
を
、
初
瀬
に
詣
で
あ
ひ
た
ま
ひ
て
、
尋
ね
き
こ
え
た
ま
へ
る
」
と
ぞ
言
ふ
。
（「
手
習
」
巻
　
三
二
七
〜
三
二
九
頁
）
浮
舟
が
唯
一
「
頼
も
し
人
」（「
手
習
」
巻
　
三
二
五
頁
）
と
思
う
妹
尼
の
留
守
中
に
中
将
が
訪
れ
る
の
で
あ
る
。
妹
尼
の
よ
う
に
対
応
で
き
る
人
も
な
く
、
そ
ば
に
は
た
だ
中
将
と
の
縁
組
を
望
む
者
し
か
い
な
い
状
態
を
不
安
に
思
っ
た
浮
舟
は
、
交
流
を
執
拗
に
迫
る
中
将
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
普
段
は
近
付
こ
う
と
も
し
な
い
大
尼
君
の
部
屋
に
身
を
隠
す
。
今
ま
で
踏
み
入
れ
た
こ
と
も
な
い
と
こ
ろ
へ
自
ら
足
を
進
め
た
浮
舟
の
姿
は
、
出
家
の
道
に
自
ら
の
意
思
で
向
か
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
予
感
さ
せ
る
。
浮
舟
は
か
つ
て
な
い
ほ
ど
強
く
意
志
を
貫
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
浮
舟
は
、
大
尼
君
の
部
屋
で
苦
悶
し
、
中
将
は
、
部
屋
か
ら
出
て
来
よ
う
と
し
な
い
浮
舟
を
あ
き
ら
め
て
帰
っ
て
い
く
。「
い
み
じ
き
さ
ま
に
て
生
き
返
り
、
人
に
な
り
て
、
ま
た
、
あ
り
し
い
ろ
い
ろ
の
う
き
こ
と
を
思
ひ
乱
れ
、
む
つ
か
し
と
も
恐
ろ
し
と
も
、
も
の
思
ふ
よ
、」（「
手
習
」
巻
　
三
三
〇
頁
）
と
い
う
浮
舟
の
述
懐
の
な
か
に
は
、
過
去
の
苦
悩
と
中
将
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
と
が
同
時
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
も
、
作
者
が
、
姿
・
行
動
な
ど
の
点
で
、
匂
宮
や
薫
を
想
起
さ
せ
る
人
物
と
し
て
中
将
を
登
場
さ
せ
、
動
か
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
後
も
、
父
八
の
宮
や
姉
た
ち
の
こ
と
に
触
れ
な
が
ら
浮
舟
の
長
く
冷
静
な
追
憶
は
続
く
。
薫
の
こ
と
を
好
ま
し
く
思
い
、
匂
宮
と
の
一
件
を
間
違
い
だ
っ
た
と
す
る
思
念
も
こ
の
後
に
描
か
れ
て
い
る
（
注
５
）
。
こ
の
よ
う
に
浮
舟
が
出
家
の
覚
悟
を
固
め
た
と
こ
ろ
で
、
物
語
に
は
再
び
横
川
の
僧
都
が
登
場
す
る
。
⑫
　
下
衆
下
衆
し
き
法
師
ば
ら
な
ど
あ
ま
た
来
て
、「
僧
都
、
今
日
下
り
さ
せ
た
ま
ふ
べ
し
」、「
な
ど
に
は
か
に
は
」
と
問
ふ
な
れ
ば
、「
一
品
の
宮
の
御
物
の
怪
に
な
や
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
、
山
の
座
主
御
修
法
仕
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
ど
、
な
ほ
僧
都
参
り
た
ま
は
で
は
験
な
し
と
て
、
昨
日
二
た
び
な
ん
召
し
は
べ
り
し
。
右
大
臣
殿
の
四
位
少
将
、
昨
夜
夜
更
け
て
な
ん
登
り
お
は
し
ま
し
て
、
后
の
宮
の
御
文
な
ど
は
べ
り
け
れ
ば
下
り
さ
せ
た
ま
ふ
な
り
」
な
ど
、
い
と
は
な
や
か
に
言
ひ
な
す
。
恥
づ
か
し
う
と
も
、
あ
ひ
て
、
尼
に
な
し
た
ま
ひ
て
よ
と
言
は
ん
、
さ
か
し
ら
人
す
く
な
く
て
よ
き
を
り
に
こ
そ
と
思
へ
ば
、
起
き
て
、「
心
地
の
い
と
あ
し
う
の
み
は
べ
る
を
、
僧
都
の
下
り
さ
せ
た
ま
へ
ら
ん
に
、
忌
む
こ
と
受
け
は
べ
ら
ん
と
な
む
思
ひ
は
べ
る
を
、
さ
や
う
に
聞
こ
え
た
ま
へ
」
と
語
ら
ひ
た
ま
へ
ば
、
ほ
け
ほ
け
し
う
う
な
づ
く
。
（「
手
習
」
巻
　
三
三
二
〜
三
三
三
頁
）
普
段
は
か
な
わ
な
い
僧
都
の
下
山
を
、
女
一
の
宮
の
加
持
祈
祷
と
い
う
こ
と
で
可
能
に
し
、
浮
舟
と
の
対
面
、
そ
し
て
そ
の
出
家
へ
と
物
語
を
展
開
さ
せ
る
。
僧
都
の
異
例
の
下
山
は
、
い
ず
れ
も
浮
舟
関
係
の
話
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
引
用
は
省
略
す
る
が
、
浮
舟
は
つ
い
に
望
み
ど
お
り
出
家
を
果
た
す
。
そ
の
思
い
が
け
な
い
決
断
に
少
将
の
尼
た
ち
は
驚
く
が
、
浮
舟
は
「
世
に
経
べ
き
も
の
と
は
思
ひ
か
け
ず
な
り
ぬ
る
こ
そ
は
い
と
め
で
た
き
こ
と
な
れ
と
、
胸
の
あ
き
た
る
─ 20 ─
心
地
し
た
ま
ひ
け
る
。」（「
手
習
」
巻
　
三
四
〇
頁
）
と
満
足
す
る
の
で
あ
る
。
浮
舟
に
と
っ
て
出
家
は
、
わ
ず
ら
わ
し
い
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
る
唯
一
の
方
法
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
小
野
の
山
里
で
の
生
活
を
揺
る
が
す
だ
け
で
な
く
、
苦
悩
を
極
め
た
過
去
の
経
験
を
も
思
い
出
さ
せ
る
中
将
の
存
在
は
、
確
か
に
浮
舟
を
出
家
に
向
か
わ
せ
る
過
程
に
お
い
て
、
効
果
的
に
働
い
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
四
続
い
て
、
出
家
後
の
浮
舟
に
対
す
る
中
将
の
動
き
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
⑬
　
同
じ
筋
の
こ
と
を
、
と
か
く
書
き
す
さ
び
ゐ
た
ま
へ
る
に
、
中
将
の
御
文
あ
り
。
も
の
騒
が
し
う
あ
き
れ
た
る
心
地
し
あ
へ
る
ほ
ど
に
て
、
か
か
る
こ
と
な
ど
言
ひ
て
け
り
。
い
と
あ
へ
な
し
と
思
ひ
て
、
か
か
る
心
の
深
く
あ
り
け
る
人
な
り
け
れ
ば
、
は
か
な
き
答
へ
を
も
し
そ
め
じ
と
思
ひ
離
る
る
な
り
け
り
、
さ
て
も
あ
へ
な
き
わ
ざ
か
な
、
い
と
を
か
し
く
見
え
し
髪
の
ほ
ど
を
、
た
し
か
に
見
せ
よ
と
、
一
夜
も
語
ら
ひ
し
か
ば
、
さ
る
べ
か
ら
む
を
り
に
と
言
ひ
し
も
の
を
、
と
い
と
口
惜
し
う
て
、
た
ち
返
り
、「
聞
こ
え
ん
方
な
き
は
、
岸
と
ほ
く
漕
ぎ
は
な
る
ら
む
あ
ま
舟
に
の
り
お
く
れ
じ
と
い
そ
が
る
る
か
な
」
例
な
ら
ず
取
り
て
見
た
ま
ふ
。
も
の
の
あ
は
れ
な
る
を
り
に
、
今
は
、
と
思
ふ
も
あ
は
れ
な
る
も
の
か
ら
、
い
か
が
思
さ
る
ら
ん
、
い
と
は
か
な
き
も
の
の
端
に
、
心
こ
そ
う
き
世
の
岸
を
は
な
る
れ
ど
行
く
方
も
知
ら
ぬ
あ
ま
の
う
き
木
を
と
、
例
の
、
手
習
に
し
た
ま
へ
る
を
包
み
て
奉
る
。「
書
き
写
し
て
だ
に
こ
そ
」
と
の
た
ま
へ
ど
、「
な
か
な
か
書
き
そ
こ
な
ひ
は
べ
り
な
ん
」
と
て
や
り
つ
。
め
づ
ら
し
き
に
も
、
言
ふ
方
な
く
悲
し
う
な
む
お
ぼ
え
け
る
。
（「
手
習
」
巻
　
三
四
一
〜
三
四
二
頁
）
出
家
後
、
手
習
が
唯
一
の
時
間
の
過
ご
し
方
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
中
将
か
ら
の
便
り
が
寄
せ
ら
れ
る
。
浮
舟
の
出
家
を
知
っ
た
中
将
は
、
そ
れ
を
自
分
の
都
合
良
く
解
釈
す
る
が
、
落
胆
は
隠
せ
な
い
で
い
る
。
中
将
の
心
か
ら
浮
舟
が
消
え
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
浮
舟
は
、
数
々
の
苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
た
こ
と
で
得
た
精
神
的
な
余
裕
に
も
動
か
さ
れ
て
、
こ
こ
に
き
て
は
じ
め
て
中
将
の
文
に
反
応
を
見
せ
る
。
自
分
も
出
家
の
道
を
と
い
う
中
将
の
歌
も
ま
た
、
そ
れ
ま
で
か
た
く
な
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
浮
舟
の
心
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
浮
舟
の
な
か
で
、
中
将
へ
の
態
度
が
柔
軟
に
な
っ
た
こ
と
と
、
薫
を
懐
か
し
く
思
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
は
連
動
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
中
将
は
、
そ
れ
で
も
あ
き
ら
め
き
れ
な
い
気
持
ち
を
抱
え
て
、
小
野
の
僧
庵
を
訪
れ
る
。
浮
舟
の
突
然
の
出
家
を
悲
し
む
妹
尼
と
対
面
し
た
後
、
中
将
は
、
少
将
の
尼
に
頼
み
込
ん
で
浮
舟
の
尼
姿
を
見
る
の
で
あ
る
。
出
家
後
の
浮
舟
の
様
子
を
描
く
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
少
将
の
尼
と
中
将
の
視
点
は
効
果
的
に
働
い
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
浮
舟
の
姿
を
は
っ
き
り
と
目
に
し
た
中
将
は
、
さ
ら
に
想
い
が
募
り
、
そ
の
素
性
に
不
審
を
抱
き
な
が
ら
も
、
尼
姿
の
浮
舟
を
自
─ 21 ─
分
の
も
と
に
迎
え
よ
う
と
妹
尼
に
相
談
を
持
ち
か
け
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
浮
舟
に
も
交
流
を
求
め
よ
う
と
言
葉
を
か
け
る
。
⑭
　
こ
な
た
に
も
消
息
し
た
ま
へ
り
。
お
ほ
か
た
の
世
を
背
き
け
る
君
な
れ
ど
厭
ふ
に
よ
せ
て
身
こ
そ
つ
ら
け
れ
ね
む
ご
ろ
に
深
く
聞
こ
え
た
ま
ふ
こ
と
な
ど
、
多
く
言
ひ
伝
ふ
。「
は
ら
か
ら
と
思
し
な
せ
。
は
か
な
き
世
の
物
語
な
ど
も
聞
こ
え
て
、
慰
め
む
」
な
ど
言
ひ
つ
づ
く
。「
心
深
か
ら
む
御
物
語
な
ど
、
聞
き
わ
く
べ
く
も
あ
ら
ぬ
こ
そ
口
惜
し
け
れ
」
と
答
へ
て
、
こ
の
厭
ふ
に
つ
け
た
る
答
へ
は
し
た
ま
は
ず
。
思
ひ
寄
ら
ず
あ
さ
ま
し
き
こ
と
も
あ
り
し
身
な
れ
ば
、
い
と
疎
ま
し
、
す
べ
て
朽
木
な
ど
の
や
う
に
て
、
人
に
見
棄
て
ら
れ
て
や
み
な
む
と
も
て
な
し
た
ま
ふ
。
さ
れ
ば
、
月
ご
ろ
た
ゆ
み
な
く
む
す
ぼ
ほ
れ
、
も
の
を
の
み
思
し
た
り
し
も
、
こ
の
本
意
の
こ
と
し
た
ま
ひ
て
後
よ
り
、
す
こ
し
は
れ
ば
れ
し
う
な
り
て
、
尼
君
と
は
か
な
く
戯
れ
も
し
か
は
し
、
碁
打
ち
な
ど
し
て
ぞ
明
か
し
暮
ら
し
た
ま
ふ
。
行
ひ
も
い
と
よ
く
し
て
、
法
華
経
は
さ
ら
な
り
、
こ
と
法
文
な
ど
も
、
い
と
多
く
読
み
た
ま
ふ
。
雪
深
く
降
り
積
み
、
人
目
絶
え
た
る
こ
ろ
ぞ
、
げ
に
思
ひ
や
る
方
な
か
り
け
る
。
（「
手
習
」
巻
　
三
五
三
〜
三
五
四
頁
）
浮
舟
は
中
将
の
言
葉
に
心
を
許
す
こ
と
な
く
、
型
ど
お
り
の
返
答
し
か
し
な
い
で
い
る
。
そ
し
て
再
度
、
匂
宮
や
薫
と
の
過
去
を
心
に
浮
か
べ
る
の
で
あ
る
。
出
家
し
た
今
に
な
っ
て
も
、
浮
舟
の
心
に
中
将
の
存
在
と
匂
宮
・
薫
の
存
在
と
は
同
時
に
想
起
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
一
度
は
払
拭
さ
れ
た
か
に
見
え
た
浮
舟
の
苦
悩
も
未
だ
に
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
浮
舟
の
出
家
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
て
も
な
お
そ
の
執
着
を
断
ち
切
れ
な
い
中
将
の
行
動
で
よ
り
鮮
や
か
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
浮
舟
の
平
穏
な
生
活
が
長
く
続
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。
尼
に
な
っ
た
浮
舟
を
引
き
取
っ
て
世
話
を
し
よ
う
と
す
る
中
将
の
姿
は
、
そ
の
ま
ま
薫
に
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
、
浮
舟
の
生
存
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
そ
の
姿
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
薫
は
自
ら
の
も
と
に
迎
え
取
ろ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
重
ね
て
強
調
さ
れ
て
き
た
薫
と
中
将
と
の
共
通
点
は
、
こ
こ
で
よ
り
強
く
想
起
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
中
将
は
そ
の
最
後
の
登
場
場
面
に
お
い
て
、
今
後
の
展
開
を
予
告
す
る
は
た
ら
き
を
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
五
以
上
、「
手
習
」
巻
に
お
け
る
中
将
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
た
。
中
将
は
浮
舟
を
出
家
に
追
い
や
る
過
程
で
、
多
く
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
薫
の
存
在
の
大
き
さ
を
浮
舟
に
気
づ
か
せ
る
人
物
で
も
あ
っ
た
。
入
水
と
い
う
形
で
一
旦
物
語
世
界
か
ら
退
場
し
た
浮
舟
が
蘇
生
す
る
場
所
と
な
っ
た
小
野
の
山
里
は
、
都
と
の
距
離
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
地
で
あ
る
。
浮
舟
が
過
去
を
よ
り
深
く
内
省
し
、
内
面
的
に
成
長
す
る
た
め
に
は
、
彼
女
を
取
り
巻
く
す
べ
て
の
環
境
を
変
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
作
者
は
小
野
の
山
里
で
、
浮
舟
の
周
り
か
ら
そ
の
過
去
を
知
る
人
物
を
一
切
排
除
し
て
、
浮
舟
の
成
長
─ 22 ─
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
浮
舟
の
前
に
登
場
す
る
の
は
、
既
存
の
登
場
人
物
で
な
け
れ
ば
誰
で
も
よ
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
過
去
を
忘
れ
、
過
去
か
ら
逃
れ
た
い
と
願
う
浮
舟
に
と
っ
て
、
そ
の
過
去
に
ま
っ
た
く
関
係
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
過
去
を
強
く
思
い
出
さ
せ
る
人
物
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
中
将
は
そ
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
過
去
に
お
い
て
か
か
わ
り
を
持
た
な
い
第
三
者
で
あ
り
な
が
ら
、
常
に
薫
の
影
を
感
じ
さ
せ
、
過
去
を
想
起
さ
せ
る
と
い
う
中
将
の
無
意
識
の
圧
力
が
、
浮
舟
を
再
び
苦
悩
の
淵
に
立
た
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
浮
舟
の
な
か
に
あ
る
薫
の
存
在
を
高
め
、
匂
宮
に
傾
き
か
け
て
い
た
浮
舟
の
思
い
に
変
化
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
中
将
を
薫
と
同
種
の
人
物
に
設
定
し
た
の
も
、
浮
舟
の
な
か
で
薫
の
存
在
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
る
た
め
の
用
意
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
過
去
と
は
無
縁
の
世
界
で
生
き
よ
う
と
す
る
浮
舟
の
前
に
登
場
す
る
の
は
、
想
起
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
薫
に
似
た
人
物
、
つ
ま
り
中
将
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
激
し
い
苦
悩
の
末
、
内
面
の
深
ま
り
を
得
た
浮
舟
の
前
に
、
再
び
薫
が
登
場
し
、
薫
の
代
替
と
し
て
の
役
割
を
終
え
た
中
将
は
物
語
世
界
か
ら
退
場
す
る
。
「
手
習
」
巻
は
、
内
面
的
に
成
長
し
た
浮
舟
と
、
彼
女
が
そ
の
存
在
の
大
き
さ
を
再
確
認
す
る
よ
う
に
な
っ
た
薫
と
の
か
か
わ
り
を
最
後
の
話
題
と
し
て
残
し
、
最
終
巻
で
あ
る
「
夢
浮
橋
」
巻
に
譲
る
。
多
く
の
類
似
点
を
有
す
る
中
将
と
薫
で
あ
る
が
、
浮
舟
と
の
心
の
つ
な
が
り
の
上
で
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
中
将
と
は
対
照
的
に
、
強
い
つ
な
が
り
を
持
つ
薫
が
再
び
目
の
前
に
現
れ
た
時
、
浮
舟
が
ど
の
よ
う
な
態
度
を
見
せ
る
の
か
が
、
今
後
の
物
語
の
中
心
に
な
る
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
一
巻
の
み
の
短
い
登
場
で
は
あ
る
が
、
物
語
の
結
末
に
向
か
う
過
程
に
お
い
て
中
将
の
存
在
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宇
治
十
帖
の
物
語
世
界
は
、
こ
の
よ
う
に
脇
役
や
端
役
と
呼
ば
れ
る
人
物
の
存
在
に
負
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
中
心
人
物
に
か
か
わ
り
、
時
に
は
事
の
な
り
ゆ
き
を
語
る
こ
う
し
た
人
物
の
動
き
が
、
物
語
を
支
え
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
＊
引
用
本
文
お
よ
び
頁
数
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』（
小
学
館
）
に
よ
る
。
注
１
　
久
保
重
「
手
習
・
夢
ノ
浮
橋
私
見
」（『
樟
蔭
国
文
学
』
第
六
号
　
昭
和
四
三
年
一
一
月
）、
秋
山
虔
「
浮
舟
を
め
ぐ
っ
て
の
試
論
」（『
源
氏
物
語
の
世
界
』
昭
和
三
九
年
一
二
月
　
東
京
大
学
出
版
会
）、
広
川
勝
美
「
浮
舟
再
生
と
横
川
の
僧
都
」（『
仏
教
文
学
研
究
』（
四
）
昭
和
四
一
年
六
月
　
法
蔵
館
）、
工
藤
進
思
郎
「
浮
舟
の
出
家
を
め
ぐ
っ
て
―
中
将
の
挿
話
の
持
つ
構
想
論
的
意
義
―
」（『
文
藝
研
究
』
第
六
一
集
　
昭
和
四
四
年
二
月
）、
上
坂
信
男
「
源
氏
物
語
人
物
論
　
端
役
の
役
割
―
「
手
習
」
巻
の
中
将
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
文
学
―
解
釈
と
教
材
の
研
究
―
』
昭
和
四
五
年
七
月
）、
工
藤
進
思
郎
「
浮
舟
の
再
生
を
め
ぐ
っ
て
―
『
源
氏
物
語
』
手
習
・
夢
の
浮
橋
試
論
―
」（『
金
城
学
院
大
学
論
集
』
通
巻
第
四
九
号
　
昭
和
四
七
年
二
月
）、
山
上
義
実
「『
源
氏
物
語
』
手
習
の
巻
に
お
け
る
中
将
求
婚
の
挿
話
を
め
ぐ
っ
て
」（『
金
城
学
院
大
学
論
集
』
通
巻
第
一
八
二
号
　
平
成
一
一
年
三
月
）
等
参
照
。
２
　
こ
の
場
面
の
「
忍
び
や
か
に
て
お
は
せ
し
人
」
が
誰
を
指
す
か
に
つ
い
て
─ 23 ─
は
、
薫
と
す
る
説
、
匂
宮
と
す
る
説
、
薫
・
匂
宮
の
両
方
を
指
摘
す
る
説
と
に
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
薫
を
指
す
と
い
う
通
説
に
従
っ
て
お
く
。
３
　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
⑥
　
三
〇
五
頁
。
４
　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
⑥
　
三
二
三
頁
。
５
　
次
の
記
述
で
あ
る
。
さ
る
方
に
思
ひ
さ
だ
め
た
ま
へ
り
し
人
に
つ
け
て
、
や
う
や
う
身
の
う
さ
を
も
慰
め
つ
べ
き
き
は
め
に
、
あ
さ
ま
し
う
も
て
そ
こ
な
ひ
た
る
身
を
思
ひ
も
て
ゆ
け
ば
、
宮
を
、
す
こ
し
も
あ
は
れ
と
思
ひ
き
こ
え
け
ん
心
ぞ
い
と
け
し
か
ら
ぬ
、
た
だ
、
こ
の
人
の
御
ゆ
か
り
に
さ
す
ら
へ
ぬ
る
ぞ
と
思
へ
ば
、
小
島
の
色
を
例
に
契
り
た
ま
ひ
し
を
、
な
ど
て
を
か
し
と
思
ひ
き
こ
え
け
ん
、
と
こ
よ
な
く
飽
き
に
た
る
心
地
す
。
は
じ
め
よ
り
、
薄
き
な
が
ら
も
の
ど
や
か
に
も
の
し
た
ま
ひ
し
人
は
、
こ
の
を
り
か
の
を
り
な
ど
、
思
ひ
出
づ
る
ぞ
こ
よ
な
か
り
け
る
。
か
く
て
こ
そ
あ
り
け
れ
と
聞
き
つ
け
ら
れ
た
て
ま
つ
ら
む
恥
づ
か
し
さ
は
、
人
よ
り
ま
さ
り
ぬ
べ
し
。
さ
す
が
に
、
こ
の
世
に
は
、
あ
り
し
御
さ
ま
を
、
よ
そ
な
が
ら
だ
に
、
い
つ
か
は
見
ん
ず
る
と
う
ち
思
ふ
、
な
ほ
わ
ろ
の
心
や
、
か
く
だ
に
思
は
じ
、
な
ど
心
ひ
と
つ
を
か
へ
さ
ふ
。
（「
手
習
」
巻
　
三
三
一
〜
三
三
二
頁
）
こ
の
記
述
か
ら
、
浮
舟
の
な
か
で
薫
の
存
在
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
（
ふ
く
な
が
　
よ
し
こ
／
博
士
後
期
課
程
三
年
在
籍
）
─ 24 ─
